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KESIMPliLAN DAN SARAl\ 

Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian pcngaruh perasan umbi Allium satlvum Linn yang 
diberikan secara oral terhadap aktivitas motorik dengan menggunakan ~andang 
aktivitas, maka dapat diarnbll kesimpulan : 
1. 	 Perasaan umbl Alhum sa11vum Linn 25 %, 50(% dan 100%, mempunyal 
hambatan terhadap aktivitas rnotorik dibandmgkan ke1ompok kontroL 
2_ Semakin besar konsentrasi perasan umbl Aillum sativurn Linn maka semakin 
kuat hambatan motorik. 
3 Perasan umbt Alhum sativum Linn 100%) memberikan pengaruh terhadap 
aktivitas motorik yang sebanding dengan fcnobarblial 
Saran 
I3erdasarkan hasil pcne!itJan pengaruh umbi Allium satlvum Lmn yang 
diberikan seeara oral terhadap aktivitas motorik dengan mcnggunakan kandang 
aktivltas, maka saran yang dapat diberikan : 
1. 	 Di1akukan pcnelitlan Icbih talljut tcrhadap lama kerja efek dcpresan SSP 
perasan umbi AlJium sativum Linn dengan menggunakan kandang aktivitas. 
2. 	 Dilakukan penelitian lebjh lanjut tentang cura kerja pcmsan umbi bawang 
putih daJam memberikan peogaruh ternadap penulUnan aktivltas motorik. 
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